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17–18 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге со-
стоялась 12-я Международная конференция «Бе-
лые ночи гепатологии 2020».
Конференция, проходящая традиционно ле-
том, в период белых ночей, в связи со сложившей-
ся эпидемической обстановкой на этот раз была 
перенесена на сентябрь и проведена в новом, ги-
бридном формате: большая часть специалистов 
следили за выступлениями лекторов онлайн, в то 
время как небольшое количество участников мог-
ли присутствовать в зале. 
В этом году особое внимание организаторов 
конференции было уделено проблеме вирусного 
гепатита В, которой была посвящена программа 
обеих пленарных сессий первого дня работы. В до-
кладах ведущих мировых специалистов в области 
гепатологии, в том числе генерального секретаря 
Европейской ассоциации по изучению печени 
(EASL) Томаса Берга, были блестяще отражены 
все новейшие тенденции и достижения в области 
диагностики и лечения хронического гепатита В, 
расставлены акценты на правильной интерпрета-
ции результатов обследования для конкретизации 
фазы течения инфекционного процесса и опреде-
ления показаний к назначению противовирусной 
терапии. Нашими зарубежными коллегами был 
представлен подробный обзор имеющихся на на-
стоящий момент рекомендаций ведущих мировых 
ассоциаций по изучению печени, оценены сущес-
твующие подходы к назначению противовирус-
ной терапии хронического гепатита В, а также 
перспективы в лечении вирусного гепатита D.
В рамках третьей пленарной сессии лектора-
ми из Швейцарии, Франции и США было уделено 
внимание новым препаратам для лечения неалко-
гольной жировой болезни печени (НАЖБП) и не-
алкогольного стеатогепатита (НАСГ) как основных 
на сегодняшний день причин гепатоцеллюлярной 
карциномы (ГЦК) в развитых странах. Большой 
акцент был сделан на неинвазивных маркерах ди-
агностики этих заболеваний, имеющих ключевое 
значение для выбора тактики мониторинга паци-
ентов с НАЖБП и НАСГ.
Необходимо отдельно отметить симпозиум, по-
священный диагностике и лечению ГЦК. Экспер-
тами было уделено внимание факторам риска воз-
никновения этого заболевания, затронуты вопро-
сы эффективного скрининга, подробно освещены 
инновационные подходы к терапии ГЦК.
Что касается хронического гепатита С, то ос-
новное внимание было уделено вопросам дости-
жения целей элиминации HCV-инфекции, в том 
числе в Российской Федерации. И в этом плане 
терапия особых групп пациентов, а также повы-
шение охвата лечением рассматривается как клю-
чевой фактор достижения поставленных задач пе-
ред мировым и отечественным здравоохранением 
в этой области. 
В целом, можно отметить, что проходящая еже-
годно Международная конференция «Белые ночи 
гепатологии», несмотря на сложившуюся слож-
ную эпидемическую обстановку, повлиявшую 
в том числе на формат проведения мероприятия, 
сохранила позиции одного из важнейших событий 
в профессиональном сообществе специалистов, 
занимающихся лечением пациентов с заболева-
ниями печени в нашей стране. Это стало возмож-
ным как за счет привлечения ведущих российских 
и международных экспертов в этой области, так 
и за счет блестящей технической организации, 
обеспечившей бесперебойный доступ всех жела-
ющих к онлайн-платформе конференции.
Организационный комитет с оптимизмом 
смотрит в будущее и вновь говорит всем участ-
никам: «До встречи в следующем году в Санкт-
Петербурге!»
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